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SEMANA SANTA
Cuatrocientos millones de católicos conmemo­
ran en la presento somana el hecho más sublime y 
consolador que regí irán los fastos de la huma­
nidad.
El Hijo Eterno de Dios, hecho hombre para 
salvar al hombre, ofrece á su Eterno Padre el sa­
crificio de su vida en un patíbulo infamante, por 
la salvación de todo el mundo.
Por eso, todo cuanto la ofrece á nuestra vista 
en la sagrada liturgia de estos días, es triste y lú­
gubre. En lugar de los alegres y armoniosos cán­
ticos de nuestro culto, sólo so dejan oir en el tem­
plo del Señor aquellas tristísimas lamentaciones 
con que el Profeta Jeremías desahogaba su afligido 
corazón; los altares donde se ofrece ordinaria mon­
te la divina Víctima, despojados están desús ador­
nos; sus brillantes luces, apagadas y extinguidas, y 
todo en íin, revelando el dolor y la conster­
nación.
Justo es que en estos días, dejando á un lado 
las agitadas luchas da la vida, consagremos una 
palabra á la conmemoración de estos grandes mis­
terios.
Infinitos males había causado el pecado en 
nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestros 
sentidos. En nuestra alma, lanzándola por el cami­
no del error y de la mentira; en nuestro corazón, 
infundiéndole ei orgullo, ia soberbia y oí espíritu 
de independencia; en nuestros sentidos queriendo 
someter todo nuestro ser á su injusto y tiránico 
imperio.
Por eso Nuestro Señor Jesucristo, al tomar so­
bre sí nuestras enfermedades, al cargar con nues­
tros pecados, expía y repara superabundantemente 
cotí su do lo rosísima pasión estos grandes des­
ordenes y funestóte estragos.
Expía y reptil a los efectos causados por el pe­
cado en el alma, entregando su a lito a sacratísima á 
la más a murga tristeza y á indecibles penas interio­
res desde el huerto dé Gethzemani, expía y repara 
e! desorden del pecado en nuestros corazones, su­
biendo con mansedumbre los oprobios, las ignomi­
nias y las burlas de los jueces, tribunos y soldados; 
expía y repara el desorden do los sentidos, por los 
1 ti decibles y horrendos sufrimientos, entre ios cua­
tes muere en la cima del Monte de los Cada­
ñeros.
Domes tregua, pues, en estos días á nuestros 
Juntos y negocios terrenos, ¡í nuestras diversio­
nes y á nuestras miserias, para a:raparnos todos 
’-ñ tomo de ia Cruz, patíbulo de Jesús, y signo de
Muestra redención, para juntar y mezclar nuestras 
^grimas, con las lágrimas; ó, por mejor decir, con 
sangre del Hombre Dios moribundo.
He ahí el grandioso y sublime objeto de los es- 
h^ciáttís cultos de la Semana Santa, objetó tan Heno 
profundos misterios, que jamás podrán debida­
mente comprender, ni la inteligencia humana, ni 
* sabiduría angelical, sólo Dios puedo apreciar 
‘¿mámente loa misterios de humildad y anonada 
^Wtoque ha realizado por nuestro amor.
, Objeto por otra parte, impregnado de tan su- 
irho ternura, que el escritor católico ge siente 
!^h bien impulsado á Va meditación y al silencie, 
Tic á ¡a exposición de las inefables nuezas de i 
MóltUe Jesús.
ligarnos pues, con fe y con devoción los miste
ríos que la Santa Iglesia conmemora en estos días 
y lloremos los simimiontos de Jesús al rescatarnos 
de nuestros extravíos.
R, hópes.
........................ — _ fceaes#----------------------------
STABAT MATER
Estaba al pie de la Cruz 
la Madre más amorosa 
afligida y dolorosa 
viendo pendiente á Jesús.
Y su alma contristada 
por ver morir á su Hijo, 
con un dolor tan prolijo 
traspasó cruel espada.
¡Oh, qué triste y afligida 
en aquella fatal hora 
se halló i» dulce Señora,
Madre ds Dios escogida!
Y cuando consideraba 
las penas del Hijo amado 
en el madero clavado,
¡qué angustia experimentaba!
¿Cuál será el alma inhumana 
que no vierta amargo llanto 
ai ver en suplicio tanto 
á la Reina Soberana?
No me neguéis, Virgen puní, 
que por Cristo yo padezca, 
y probar por Vos merezca 
ei cáliz de su amargura.
Que la memoria ejercite 
en su Muerte y su Pasión, 
y con toda devoció-a 
sus santas llagas medite.
Que con ellas trá'lpháido 
me vea yo por su amar, 
lleno de pena y dolor 
con su cruz embriagado.
En Ei sea yo encendido 
exento de todo vicio, 
y en el día de mi juicio 
por vos, Virgen, defendido.
Haced que mi aquel momento 
me ampare la santa Cruz, 
y que Grieto, nuestra luz, 
con su gracia me dé aliento.
Alcanzadme la victoria 
en la hora de ia mvierte, 
y haced que sea mi suerte 
del paraíso la gloría.
Amén.
Ji. Cmnpumno.
—---------------------e esees......... -.......— -
la Santa Misión de Olivares de Duero
Hernioso ejemplo de piedad ha dado el pueblo 
de Olivares, durante lóS día 3 que duróla misión. 
Aún cuando esperábamos- un éxito, no pudimos 
sospechar llegara á rayar á tanta altura, á pesar do 
que element a anticristianos extraños pretendie­
ron interrumpir ia misión, pero sólo consiguieron 
el efecto contrario, pues sirvió para avivar mas ía 
fe en ese cristiano pueblo;
‘ Gran parte del éxito, ha sido debido á la labor
del Párroco y compañeros *de Quintaniiia de 
Abajo, que ya tenían bien preparados á sus feligre­
ses estando éstos como los de Quintaniüa bien ins­
truidos y disciplinados, especialmente á los niños 
de ambos pueblos que pasaban de 400, dando un 
hermoso ejemplo en la comunión del jueves.
Lis PP. Jesuíta* han trabajado con un celo 
sedientísimo, no descansando un momento es¡ :- 
cialmente el Padre Herrero que llevaba el peso do 
la misión.
La procesión de penitencia del viernes, fu© 
hermosa ó imponente por el aspecto que tanta faz 
hacía desde lejos, parecía á la célebre procesión dé­
las antorchas en Lourdes.
T5í domingo último fue solemnísima, á elb j. 
dieron casi todos los vecinos de Quinta ai Ha* Bai 
bueaa, Castrillo y alguno otro. El amplio templo 
estaba Heno, las comuniones en ese día fueron (i00 
casi todas del pueblo. Durante ©1 acto predicó el 
Padre Baladró, que también lo hizo en el de dt-sv-v- 
dída, revelando dotes oratorias muy especiales.
Durante el.día hubo exposición de S. D. M. y 
por la tardo "procesión cortil por el enfado de 
tiempo, bendición dé objetos piadosos y h Baudi­
ción Papal.
Según nota facilitada, las r -.mamones dura tito 
los días pasaron de 1.800. La devoción, puntual! 
dad y orden que reinó en todos los actos, fué es 
pecial. El Ayuntamiento dió ejemplo asistiendo 
en corporación á todos ellos. Y cuántos forasteros 
asistieron elogiaban la amabilidad de los vecinos 
de Olivares, que á porfía les obsequiaron en sus 
casas.
Que los frutos do esta misión perduren en Oli­




Contristado el ánimo, tratando en vano <fa 
desechar ideas sobre hechos pasados, que en tropel 
acuden á la imaginación, evocadas por el ángel que 
voló al Cielo, que produjeron entonces tanta ale­
gría, como dolor causa hoy su recuerdo y pensan­
do en otros seres tan queridos que cumplen sus 
deberes escolaras en la ciudad del Conde Ansúres, 
tomamos el tren do Valládolid ú A riza.
En la antigua Peña Falcó», supimos que en un 
vagón inmediato al nuestro, iban dos de los reos 
condenados é indultados por el tristemente célebre 
crimen de Gallera, que tanto apasionó los espíritu i 
y la curiosidad nds hizo penetrar en él por ellos 
ocupados. En u i departamento, con venieniemente 
esposados y bajo la viyiL neia de tíos parejas tíe la 
benemérita, divisamos á dos hombres de los que 
la ferocidad hizo cometer un espantoso crimen, 
que la justicia condenó á la última pena y 1.» piedad 
libió de una muerte infamante.
En los compartimientos inmediatos, los ti .jeroa 
inmóviles y silenciosas escuchaban á uno de aque­
llos hombres que ? i uefío, indiferente y cumpla - 
ciento, péro con marcada aUajim í i y desparpajo, 
relataba loa incidentes del crimen, míen tris su 
compañero mudo y ensimismado, inclinaba la ca­
beza sobre el pecho, como queriendo rehuir la m - 
sistemo y tenaz curiosidad de que eni objeto.
Continuó hablando ei conducido preso, deta­
llando todas Lis frases dc»l suceso con cínica son­
risa y ai proclamar y tratar de demostrar su i no 
cencía, infamaba á las víctimas como provocadores
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y temerarios, á la guírrlia civil como inhumana y 
cruel, al tribunal sentenciador como parcial éi inr 
competente y hasta áDios mismo oír cuya justicia no 
oroía, puesto que é! como todos sus .compañero® 
eétabau maniatados, presos y sufriendo una con- 
deu-;. ¿Qué lo dijo el cabo que le custodiaba ante 
tanta enormidad?, no lo oímos, paro vimos mi el 
preso una expresión de rabia, de odio, de proyec­
to.' siniestros contenidos por ?u impotencia y que 
cesaba de hablar, al mismo tiempo que horroriza­
dos y asqueados nos alejábamos del que pudo ser 
uo úñesiiic inconsciente,por impulso ó acaloro, pero 
que era de hecho un desagradecido para los hom­
bre •$ y lia blasfemo do Dios.
¡Crimen...! ¡Justicia...! ¡Castigo...! ¡Perdón...! 
¿líesaltados...? Que cada cual formo los suyos con 
arreglo á ¿u conciencia: él maldcció porque Dios 
le alargaba una vida manchada por el delito, «os • 
orcos le bendecimos porque suprimió otra de can­
dor ó inocencia y cuando reflexionamos que el reo 
iiió niño é inocente y que sus padres tal vez -sean 
honrados, nos consolamos de la pérdida de la hija 
querida, pensando que el destino én sus i nos cuta - 
bles mikterids, pudo darle un compañero como el 
que proíinó tales palabras ó hacerla engendrar un
«ei tan degradado como él.
Pedro Saín& Lópee.
ellos salido á la defensa dei que tanto bien les 
hizo?
Pero nadie levanta la voz para defender al Buen 
Pastor que va á dar su vida por sus ovejas... Ni uno 
sólo se atreve á amparar á Cristo, y en cambio en­
sordecen el espacio imprecauciones,gritos,injurias, 
blasfemias contra Jesús, que, en silencio, sufre los 
dolores de án cuerpo y les amarguras de su alma; 
y, á coro, replican los príncipes de los sacerdotes, 
los escribas y fariseos, la multitud congregada 
frente al palacio de Pilatos: Tolle, tolíe, crucfixe 
enm... ¡Quítanoslo de enmedio, no lo querernos ver 
más, le odiamos; crucifícale, crucifícale!...
¡Hacía unas horas que Cristo había instituido 
el Sacramento de la Eucaristía, para quedarse con
tor, que después de haberse ensangretado los pie, 
entre las zarzas para buscar á la oveja descarriada, 
dio la vida por salvarla y abrirle las puertas dei 
redil eterno!
Mucho nos apena la escena que los Evangelistas 
nos refieren, habida en et palacio del presidente 
romano y, sin embargo, una sola vez tuvo allí lu ­
gar, y ahora se repite á diario, y son cristianos, her­
manos de Jesús, hijos de María los que renuevan 
la encona y cubren de tristeza y dolor el Corazón 
del Divino prisionero que ge oculta en el Sagrario.
No guardemos todo él encono para los judíos; 
pensemos en que somos infinitamente más culpa­
bles que ellos... Caigamos dé hinojos ante nuestro 
Rey coronado de espinas, cuyos ojos dulcísimos nos
nosotros hasta ia consumación do los siglos;., por- j reprochan nuestra ingratitud; digámosle que nos
otros ?f le queremos por Rey, Rey de nuestra alma, 
de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de 
nuestro corazón; Rey que reine en el mundo, para 
que ei mundo, se salve y se santifique, y pidamos 
perdón... ¿Y no hemos de alcanzarlo si dentro de 
poco, en contestación áese grito de odio Crucifíca­
le,, crucifícale, embalsamará el espacio con au fra­
gante perfumo de misericordia y bondad sin límites 
la primera palabra da Jesús en la Cruz: Padre, per­
dónalos, que no saben lo que se hacen?
María de Echarri.
LA SEÑORA
1 D: Asuacióa dei Puerto j Burreño
VIUDA DE TEJEDOR
H ha fallecido ei dia 27 de Marzo de 1912
Á LOS 59 AÑOS OS BÜÁ3
hebienáe ncibiío la* Santos Sacramentos y la Bendición da Su Santidad
H- I. P.
Sus afligidos primos.
Suplica:): á cus amigos y paisanos 
se sirvan encomendar á Dios el alma 
de la ¡¡nuda.
¡6B86ÍFÍ2ÁLE, CRUCIFÍCALE!
Consideremos ia que nos relata el Evan- |
ge lio de ia Pasión 
uuéi de habii 
reconocí
dei .Señor, cuando Pilotos, des- >
niuv.dudo azotar... ¡y eso que le 
inocente! y coronado de espinas, viendo 
ú Jesús desligorado por la espantosa flagelación, le 
- acó f uera .para uue d pueblo pudiese verle y se 
o ai padeciese da éi, pronunciando Pila tos aquellas 
palabras: jtfe aguí ó vuestro Rey! ¡He aquí al Hombre!
Es una de las esoona* de ia Pasión de nuestro
que entre los hombres bailaba su.» delicias!... ¡Y 
ios hombres desechando ese amor inmenso de 
nuestro Redentor, contestan á ese prodigio, á esa 
explosión de ternura del corazón de Jesús con un?) 
exclamación de odio de un odio que debió hacer 
estremecer de gozo ai infierno, de pena y pavor al 
cielo: Crucifícale crucifícale!...
La es«ena lia variado; ya no se presenta Cristo 
en el Pretorio de Pílalos, ya no es el pueblo judío 
con sus sacerdotes quiénes claman y piden la 
muerte do Jesús... En ia Eucaristía, Cristo ;:e pre­
senta á los hombres para que estos Je rechacen ó 
le acepten, y es el pueblo cristiano quien ha de de­
cidir que ei Maestro viva y reine en el mundo, ó 
quien ie arroje tejos de >í con crueldad y rabia.
Entre loa que tián de elegir los hay que han re­
cibido de Dios dones y favores sin cuento... Llevan 
en la frente la señal deque son cristianos... y sin j 
embargo... volvámosla vista.á nuestro alrededor y ¡ 
veremos rostros endurecidos miradas cío odio, bra- ¡ 
zoa amenazadores, blasfemias horrendas contra j 
Jesús en Iá Eucaristía, y ofrecemos como resuena ¡ 
en el espacio ía palabra de ios tiempos de iá Pasión j 
del Salvador: Quítalo de enmedio, crucifícale, cruci- 
f icále! j
¡Ah, no; no ie quieren los que profanan sus | 
templos cqit aus irrévetincias, con mis burlas, con < 
sus sacrilegios! Le ven en el altar, desvie ei sagrario 
con su voz dulcísima tes llama: Venid á mi... Poro ¡ 
para ir á Él os preciso ser bueno, es necesario ven- j 
cerse á sí mismo, dominar las pasiones, htiraiflarue ¡ 
olvidarlos roncó res, tomar su cruz con paciencia, ,¡ 
por doiorosa que see; el camino para acercarse á Ei j 
os estrecho y la cuesta penosa de subir, para ios ; 
que no ie aman, que para ios que lo aman se lea j 
hace fácil y de una suavidad incomparable; y no | 
quieren cansarse, no quieren mo(tilica?se, escojen ¡ 
la senda ancha, cuesta abajo, del vicio y de loe pía- ¡ 
cores, y le vuelven la espalda, no sin antes atrojar- j 
¿o aí corazón ia frase de rabia que les inspira el j 
espíritu dei mal:/(¿fletero que de nuevo seas crucificado... ¡ 
Hasta que no te vea expirar en la cruz no tendré des­
canso ni tendré alegría!
No fe quieren los Gobiernos y los pueblos ¡ 
que arrancan sus imágenes de las escuelas, ; 
donde protegían la inocencia?, de los pequeños, : 
de ios Hospitales, donde era el consuelo deí 
pobre moribundo, que pausaba: Más sufrió el 
Señor por mí; de ios Tribunales du justicia, en 
donde ejercían su noble misión de Juez y de Pa­
dre, haciendo respetar ia justicia, pero predicando 
ia misericordia y el perdón .. y enteramente parece
alvador más tristes, más conmovedoras, que más i que quieren esos Gobiernos y esos pueblos reno*
gau ai amia y ia inducen á consolar en cnanto le­
sea posible la amargura <ie Cristo.
Aparece Jes ti-, conducido por el presidente ro­
mano? apenas puede tener e en pío, y todo su cuer­
po no es más que una llaga; cubierto de un andrajo 
de púrpura, con un cerro de caña en la mano, con 
¿-.is divinas si0iid> atravesadas por las punzantes 
e>p;uas, con u adorable rostro cubierto de sangre, 
avanza el Cordero que quita los pecados del muu- 
c.o, y en silencio, sin protestar, sin quejarse, so deja 
llevar par a a juez... ¡Aquel que es juez de vivos y 
muertos!.., y se presenta al pueblo judío en esperé 
de i a sentencia que sus enemigos vayan á proferir.-
¡Cómo miraría Jesús aquella muchedumbre 
rabiosa, satánica, que le odia con odio de muerte y 
sólo anhela concluir con El! Entré los que veían 
l egar ai muestro, destrozado pot los golpea y tor- 
i.arado por las espinas, habría seguramente muchos 
de los que alimentó Jesús en el desierto, muchos 
de los que sano de ios que resucitó. ¿Qué bacán 
pues, que se callan? ¿Donde está Jairo, donde la 
viuda de >bim, dónde los leprosos, dónde eí para- 1 
utico, y el ciego, y lá Gabanea, y tantos y tantos ! 
otros á quienes fa voreció con tal liberalidad el Médi 
<: .> celestial? ¿Qué hacen que se callan? ¿Noera jus 
lo q ue cuando Pila tos, con acento más bien despre­
cian vo, dijo al pueblo: He aquí á vuestro Rey, clama 
sen ellos constes tanto á una: Venga á nosotros tu 
t< no. Hossanna al Hijo de David bendito él que viene 
'■■■* nombre del Señor? ¿No era natural que hubiesen
vav ia escena del Pretorio de Pílalos: tal es el éneo- ¡ 
no con que en ellos y por ellos se persigue al Divino ¡ 
Gricilicado!
No le quieren ios que, á diario, en sus periódicos i 
y en el teatro ofenden á la moral y pervierten ai $ 
pueblo, á ese pueblo tan amado dei Obrero de Na- i 
zaret, y arrojan la semilla del mal en las eoncien- ! 
cías y eu ios corazones de sus lectores ó de loa que ¡ 
acuden á presenciar éí espectáculo.
No le quieren los que por ía mañana le rezan y j 
por la tarde le ofenden; tos que pertenecen á Obras ¡ 
de celo y emponzoñan estas obras con el veneno del ¡ 
amor propio y déla enviáis; ios que no perdonan ¡ 
ni una palabra de burla, por ligera que sea; los j 
que hicieren al prójimo en su reputación, y con la ¡ 
misma lengua con que reciben y en la que descansa 
ei Cuerpo de Jesús nuestro Dios, ofenden á sus i 
hermanos sin compasión y se mofan do sus defectos j 
y los pregonan por doquiera... No ¡e quieren los * 
que pretenden unirla vida cristiana con ia vida dol ! 
mundo, dei mundo pecaminoso, y no sacrifican la \ 
satisfacción pagana de lucir un descote provocativo j 
al pensar que Jesús hubo de expiar sus pecados con ! 
cruelísimos dolores, y no apartan de sí el libro que j 
le- hace pecar, sino que lo saborean y se deleitan ¡ 
con su lectura, sabiendo á ciencia cierta que hacen ! 
mal... ¡
¡Cuántos y cuántos que no íe quieren: ¡Cuántos ¡ 
y cuántos que, teniendo que decidir ia elección, 
eligen al pecado y vuelven la espalda al Buen Pas-
A LACRUZ
Crux vincit.
¡Salve, Cruz inmortal, trono sublime 
que en 11 cumbre del Gólgoíha te elevas 
pregonando de Cristo las victorias!
Eres en <d fragor de las peleas 
eí arma noble que perdona ó hiere, 
de ternura y de amor rico poema, 
palma del mártir que cantando expira, 
y con sublime majestad severa 
dominas en los templos seculares 
y en las profundas soledades reinas.
Cuando ú la voz sublime del Eterno 
hierve ei espacio en hórridas tormentas 
y el huracán desgaja los arbustos 
y el cárdeno cénit, relampaguea, 
cantando tu poder alzan su frente 
de la nada los cielos y la tierra, 
el proceloso mar sus iras calma, 
brota del labio la plegaria tierna, 
sonríe ei mármol y ía tumba llora, 
los orbes cantan y jas almas rezan.
Tú que al hombre los brazos extendidos 
cual tierna madre con amor ostentas 
y en la alta cima del riscoso monte 
de la eterna región le abre s lu senda, 
préstale un eco á mi ¡canción sonora 
rico en vigor y espléndido en ideas 
y haz que en las cuerdas de mi pobre lira 
re víbrenlos acentos dol poeta, 
que no aspira á,coger vanos laureles 
ni otro más rico galardón desea 
que f.l exhalar el último suspiro 
¡darte un abrazo coa el alma entera!
Pedro Gobernado.
GUEflTM CURIOSA
Al finalizar el siglo XVII, un célebre pintor, vid' 
cuino, Patricio Ugarrice, recibió el encargo de ha 
cor varias restauraciones en la iglesia de un >íc' 
naetarío, cuya cuenta de 153 reales vellón, pare^ 
excesi vamente exagerada al padre prior, rogándola 
que la pusiera detallada, y lo hizo en esta forma: 
Por corregir, retocar y barnizar los diez manda­
mientos de la ley do Dios...............................$
Por afeitar á Pílalos y echarle un galón nuevo
en la gorra.....................................................
Por arreglar ía cola al Gallo de la pasión y po­
nerle ia cresta.................................................
Por arreglarle los dedos al buen ladrón y suje
tarle en la cruz......................... ..... . . .
Por dorarle las alas al Arcángel San Gabriel. . * 
Por componer el sido, haser dos estrellas nuevas,
dorar el sol y platear la luna.........................r
Por lavar la cara á la criada de Caitas. . *
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h
limpiar los bordados de la bata de Herodes, 
l ponerle los dientes y atusarle la peluca. . . 6
unos botines de viaje para Tobías el jo- 
n y echarle correa nueva gm el morral,. • 4
Jor limpiarle las orejas á la burra de Bulaán y
yapararle el pelaje.............................................. 8
)r* ponerle á Sara unos pendientes en las
y orejas....................................................................
''componer la-honda de David aumentar la 
. cabeza á Goliat y engordarle las pantorrillas.
echar los dientes^ i a quijada de Sansón. .
J°“ retocar el arca de iSoé y haser en ella una
ven tana‘nueva. . ...................................
°J" remendar la camisa al hijo pródigo, lavar 
los puercos y echarlo agua en una charca.







Total reales vellón, 153
•aeseee
Noticias
, da fallecido en Madrid la Sra, D.a Asunción 
huerto y Bargueño, viuda de Tejedor, natu- 
l'^dg esta villa, donde tenía muchos parientes v
■ Vtí¿iirosas velaciones.
Era de un carácter tan bondadoso que se hizo 
por todos cuantos la trataron, Virtuosa' étr 
^trenio, era soda activa de la Conferencia de San 
t u He de Paul, en la que se distinguió por su 
Cb- ‘ incansable.
Su muerto ha causado panosa impresión en 
■ i. villa. Nosotros pedimos á Dios por el desean-.o 
alma y damos el pésame á su familia.
'PACOS USADOS compro y pago á altos precios, 
^ ida de 50 kiis. Fábrica de Cerámica, Yesos y 
0 u'retera de la Estación de Peñado}.- - Tomást>U|»ngueño.
CONTRA LA BLASFEMIA
poblaciones de Cataluña y
- 1 ro:;fguen en Ca tai uftai '*y otr<\s pun tos loa b ue- 
p católicos en su empeño tenaz y loable Pe per- 
g;r'or la blasfemia y las palabras soeces que por 
Agracia, frecuentemente se proliéreo en todas 
harte,
Bn Alcañiz (Teruel) funciona do*de algunos me* 
f.y con vgiameiito propio, una muy bien orga- 
1:89Liga contra 1.a blasfemia y turpiloquiu, y ío
,e^
'' -.luida, coa delegados especiales en ¡as prínci-
..•yrao podemos uítrmsr do Ni jera, 'Castellar, Co- 
Tvi^toaa y Barcelona; esta última, legal mente
i « ­
llera de Ca-
v> Ln. la provincia de Burgos, merced al celo des*. 
;j.;C-(ío por don Pedro del Campo y demás orga- 
dores de los mítines de Oña, se .acentúan ios 
ajf>s dé propaganda. En Gerona, 19 curas ru- 
organizan y reglamentan pura desterrar 
i y palabras malsonantes■ de entre los
p^najadorea del campo. De Bilbao, Falencia y 
. ‘‘UevediTi llegan consoladoras nuevas de un her- 
*° despertar. En Cádiz, como en Barcelona, se 
‘Cfinferencias en escuelas públicas y privadas. 
^ ^badalí se adoptan por los comerciantes é in- 
l'y-C iaies medidas laudabilísimas. Vero de un 
¡C?.Io e*peciai merecen elogios singularísimos los 
ítire.Ues c*6 -furcia que, desde el día 3 de Diciembre 
u^^°»jÍ3van celebrados con el mayor éxito míti- 
La Raya, con asistencia de 3.000 personas; 
J íadaiupe, con 2.000; mi Churra, con 1.000;
Zarandona, 1.000; Alcantarilla, 3.000; Monteagudo, 
3.000; Puente-Tocinos, 1.500; Espío y Buendía, 
3.000; Lumbreras del Espanagal, 2.000; Molina, 
5.000; Baena, 1.000; Espinakio, 5.000; Albora, 2.000, 
habiendo tomado parte en los miamos los señores 
Loante, Sánchez, Muñera, González, Sellar, Bení- 
tez, Rex, Rosa, Sigler, Jarra, Ribera, Castaño, 
Falgás, García y el delegado do la Liga" del Bou 
Moni, don Santiago Vi le lia. Y so anuncian campa­
ñas de propaganda en Murcia, Torolló, Cartagena, 
Lo rea, San Juan de las Abadesas, Zaragoza y 
Madrid.
En Torelló (Barcelona), su dignísimo alcaide, 
don Francisco N. Vergés, dirigió al vecindario mi 
bando excitando á secundar las decisiones de la 
Alcaldía para impedir la blasfemia.
La Compañía Arrendataria de Tabacos ha 
prohibido que en los estancos se vendan postales y 
libros inmorales, como en muchas de las capitales 
se viene haciendo.
Es un acuerdo plausible, que verán con agrado 
todas las personas decentes.,
Eí E$nmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Vallado- 
lid, se ha dignado aplaudir y bendecir la «Cruzada» 
emprendida por ¿as hijas de María de Orihuola 
<con el fin de evitar y remediar ios funestos estra­
gos que en los présenles tiempos causan en; las 
mujeres y en ios hogares cristianos, los excesos del 
húo v da la modada
CUELLAR.—LA FERIA DE RESURRECCIÓN
El día 7 de Abril dará comienzo la feria de ga­
nados que terminará el 13, prometiendo verse con­
curridísima, pues las fiestas que se anuncian encie­
rran grandes atractivos.
Ei programa es el siguiente:
Día 7. — Inauguración que se verificará por dis­
paros de bombas reales, repique general de cam­
panas y diauas'que ejecutarán la banda de música 
municipal y dulzaino ros del país.
El real de la Feria se establecerá en la espaciosa 
Plazuela del Palacio, destinándose, para la estancia 
del ganado vacuno, el sitio denominado La Ca­
ñada.
Días 8 al 13.—Elevación de globos grotescos en 
la Plaza Mayor de once á una, alternando con bai­
les públicos que amenizará dicha banda de música 
municipal.
Repetición, durante todas las tardes de la sema­
na, de semejantes bailes públicos en ia Plazuela del 
Palacio.
Representación en el teatro por una escogida 
compañía cómico lírica do las mejores, produccio­
nes de este género.
Proyecciones cinematográficas, vistosa coleo • 
dónde fuegosaatiíiéiales en la noche del 11, pre­
mios á los niños de las Escuelas públicas en el Sa­
lón do actos do la Gasa Consistorial.
Advertencias.
1. a Los puestos públicos están exentos de tribu­
tos y arbitrios municipales.
2. a Es gratuita la extensión de gulas de com­
pra- venta y cambio de caballerías.
A instancia de las Diputaciones provinciales de 
Castilla, y como consecuencia de la Asamblea cele­
brada en Valiadolid para estudiai ei medio da fa­
vorecer ios precios del trigo, se ha dictado una 
i Real orden fecha 7 del corriente, autorizándoles 
j para nombrar agentes en las aduanas, que presen- 
! eion ó intervengan el despacho de cereales, legu- 
I miñosas y demás productos agrícolas.
SEMANA SANTA
Las tiestas de Semana Santa, se celebrarán con 
la solemnidad de todos los años. El turno corres­
ponde á ia parroquia del Salvador.
Los sermones estarán á cargo de los Padres 
Pasionistas.
SE VENDE una buena partida de vinagre su­
perior, en Tudeía de Duero, D. Juan Martín, Far­
macéutico.
Para extinguir la plaga de cuervos que tanto 
daño hacen á la agricultura, so recomienda ol si­
guiente procedimiento:
Con un papel fuerte, ó mejor con papel cartón 
ó de embalaje, á ser posible de color oscuro, se hace 
un cucurucho y se encola para que adquiera resis­
tencia. La altura de esta corneta no debe pasar de 
ocho ó diez centímetros. Cúbranse ios bordes inte­
riores de la corneta con una buena capa de liga y 
en ei fondo se coloca lá comida que ha de servir 
de cebo.
Hecho esto, so disponen las trampas en el cam­
po, procediendo del modo siguiente: con un almo­
cafre se hacen hoyos de cuatro ó cinco centímetros 
de profundidad y en ellos se mete la corneta. Poco 
tiempo después, el cuervo, atraído por el olor del 
manjar corrompido, introduce su pico en la aber- 
tura de la corneta para apoderarse de la presa, y se 
enliga, quedando con la corneta sobre la cabeza. 
De este modo ciego el animal, no puedo andar ni 
volar y nada más fácil que darle muerto.
NUEVO MODO DE INJERTAR
Un curioso procedimiento de injertar es el que 
da, cuenta una rtivjsí.» agrícola francesa y que me­
rece ser conocido.
Es autor del sistema Mr. Bourgouniox, de Lot 
(Francia), y las experiencias practicadas lian dado 
resal Lid os co n el oyentes.
Consiste en injertar un patrón con un injerto 
que tenga el mismo diámetro; se toma una patata 
de regular tamaño y después de haber practicado 
en la misma un agujero del tamaño del patrón, so 
cubre con aquélla, haciendo que coja la soldadura 
después de haber practicado un injerto con cual 
quiera de los sistemas conocidos.
Este año, á cansa de ía sequía y de los intensos 
calores, gran número de injertos hechos con loa 
sistemas conocidos han soldado difícilmente, mien­
tras que los tratados con el procedimiento de este 
agricultor francés, hechos á la altura de 30 centí­
metros sobro ei nivel del suelo, ha dado con una 
soldadura perfecta, ramas vigorosas y mayores 
que el propio injerto.
Este método podría emplearse con utilidad en 
aquellos patronos cuya soldadura se hace difícil, 
pues la patata tiene U ventaja sobre los másticos, 
de mantener fresca continuamente la soldadura.
EL MODERNO
Gran surtido 
lo concerniente al gre- 
corsés y ropas blancas
Tejidos del Reino y extranjeros, 
en lanería, pañería y todo 
mió, con especialidad en 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
«LIE DE SAN ü&UEl, NÚ». 12
P E Ñ A F i E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
* n—rqpFi iMÍiniLi 11°^—«m——-i ^ 1 "
ValladoUd. —Imp, de A. Rodríguez
ABC )NOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del
f1 Superí'osfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa. 
Uioruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Tkomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
FARMACÉUTICO.—pgftA FIEL
5 pedales para caá iistra y cultiva.—AfiálÍ§Í§ tí@rfB§ewwWBfNacíón g^níta sabré el empleo racional de los AbOlOS
LA VOZ DE PENAf'IEL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQu eréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articulost
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
-Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F I E 30
ilS AME1ISAHAS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN 
= H A R O (Rioja) —t—------- :
BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLASINJERTOS,
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No bebas mis




Ahora es posible üurar la pasiin p< 
las bebidas embriagadoras
Los esclavos de la bebida puedea e< 
librados de ésto vicio, aun 
contra sa voluntad.
Una cura inofensiva llamada PoU 
Cosa, ha sido inventada, ea fácil <¡ 
tomar, apropiada para ambos sexo# 
todas edades y puede ser suministro* 
con alimentos sdlíflas 6 bebidas 
conocimiento del intemperante.
Tedas aquellas pei'BOÓ 
a ae tensan un Q.mtiriagi
GrEATUITA.
MUESTRA
dor en la familia 6 erití 
sus relaciones, no tfeb* 
dudar on nedir la muestra grattMía * 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza 
Gp.,76 \V ardouv Street, Londres, Ing»
térra, m Polvo Goza puede eer tws'bjjS 
1 " i y si Viobtenido en todas las iarmáciae , _ . 
se presenta á uno de loe depAÚW #4 
indicados puede obtener una msw» 
gratuita, tii no puede >*d. jaEseat»?*6 
pero desea escribí* parA^dmiirirUMP&
__ tra gratuita, dómase (TtitemtBeSKA *
GOZA POWUER CO. 76 Wardour Street, Lsadrel 
Bepísitee;
Pedio de la Vlíia, Farmaí-i
LIS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción d© Aragón. 
Le única que elabora sus chocolates á la vista del público y pr ueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado,
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA U VENTA:
Sres. Don José Valiente é




Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
29 j Conifitocidi, 7, -Valladolid
j
GRAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ¡LBAO-VALL ADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiei?«GBtrfceÍ2:
E
Sucesor del Dr, b
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
ti GÁSi MAS ANTIGUA ÜE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA ES EL Si !8§í
¡mmm be la facultad de medicina,
HOSPITALES, CASA SOCORRO
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratd 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultatiV 
De once y media á una y de siete y media á nueve nocí
Libertad, 3.--CALIXT0 SERRANO, Sucesor dei fir. hm-MM N
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's i.
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E




Aventadoras, Cribas, Arados, Oradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
íapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
OatáiogORy presunuestos á quien los soliciten
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Arneri 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados dei país á los preci 
guíenles:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309............... á ISO ptas miliar.
Rupestrix Lot............................................. á 130 > »
A ramón Rupestrix núm. 1...............  á 135 > »
Id. )< ‘ id, núm. 0.................... á 135 » »
Murvíedro x Rupestrix núm. 1. 202.......... á 135 > »






Adolfo Moral Alvarez, Guarnido:
Gran surtido de arreos pava carros de varas y violín. Colleras 
Toldos ala Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labr anza.
:abri
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número I.




SU CURACION CON EL
%J X
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECI 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc. , 1 \
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminente del manco. 1
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los 
menlos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. mw
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL m el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante teguro y eficaz, que ifY, "' 
.nenie opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca ios órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran es^T^í 
iante. ' _ | 1
MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos véríOT^El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El 
mareos.
Be VBfita en las Farmacias y Droguerías, Eepésito en PEÑAF!ELJa«ia é D. PEDRO DE LA VILLA
